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Медицинская психология является важной дисциплиной в подготовке будущего 
врача, который кроме овладения обширными клиническими знаниями, должен уметь 
психологически грамотно взаимодействовать со своими пациентами. Это означает, что 
современный врач должен владеть умениями формирования доверительных отношений со 
своими пациентами, их родственниками и коллегами, навыками психологического 
манипулирования, коррекции возможных заблуждений больных по поводу своей болезни 
или назначенной им терапии, распознавания состояний, которые требуют консультирования 
у врачей – психотерапевта или психиатра.  
В связи с этим программа по медицинской психологии, объем аудиторных часов, 
должны расширяться и дифференцироваться, как это давно сделано в университетах Европы. 
У нас же отсутствует подготовка старшекурсников медицинских университетов по такому 
актуальному направлению как психосоматическая медицина, отменены факультативные 
курсы по психоанализу и медицинской сексологии, которые расширяли кругозор будущих 
врачей в познании сферы психического. Давнее высказывание известного психиатра П.Б. 
Ганнушкина о том, что каждый врач, хочет он этого или нет, должен быть психологом – 
эмпириком так и не стало принципом организации учебного процесса, хотя прозвучало 
около 100 лет назад. В результате до сегодняшнего дня психологически компетентным 
врачом становится не тот, который получил хорошие оценки по медицинской психологии 
или психиатрии, а тот, кто наделен качествами психолога (эмпатией, чуткостью, 
способностью к рефлексии, умением сопереживать и чувствовать страдания и переживания 
больных людей) от природы, уже прийдя на медицинский факультет. Сделать врача таким за 
30 часов обучения на четвертом курсе, а врачей-интернов за 1 день, невозможно. И все же 
надо что-то предложить. Необходимо пересмотреть и расширить программы 
психологического цикла и их обьем хотя бы того уровня, какими они были 10 лет назад. В 
настоящих условиях кафедра может  предложить лишь список вопросов и литературы, с 
помощью которых интерны могут изучать принципы психологического врачевания 
самостоятельно даже после окончания обучения в ВУЗе. И мотивировать их мыслью, 
высказанной Петронием Гаем около 2 тысяч лет назад: «Врач – не что иное, как утешение 
для души». 
 
 
